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Des de fa força anys, hem fet una extensa recerca per trobar Fimmens epis-
tolari del diplomàtic, mecenes, escriptor i restaurador d'Escornalbou i del nostre 
monestir de Poblet, Eduard Toda i Güell (1855-1941). 
Tota aquesta tasca ha donat lloc a la preparació d'un epistolari de Toda, 
referit exclusivament a tot allò que tenia a veure amb el gran cenobi de la Conca de 
Barberà. Es tracta d'un conjunt de 120 missives, que tenen com a corresponsals 
figures importants de la cultura catalana, com els arqueòlegs Bonaventura Hernàn-
dez Sanahuja, Salvador Vilaseca Anguera, l'editor i figura de la Renaixença Francesc 
Matheu, l'erudit i editor Ramon Miquel i Planas, l'historiador i arxiver Agustí 
Duran i Sanpere, el director de la biblioteca del Seminari de Barcelona Jaume 
Barrera i Escudero, el publicista pobletà Joaquim Guitert o el gran mecenes Lluís 
Plandiura i Pou, per assenyalar els més sobresortints. 
Actualment, aquest extens treball és en premsa i porta el títol següent: 
"Eduard Toda i Güell (1855-1941) i el salvament del monestir de Poblet, a través 
del seu epistolari".' 
Tanmateix, tot reordenant el material arxivístic emprat en aquesta recerca, 
recentment, hem trobat encara set cartes de l'epistolari del reusenc, també referides 
al monestir pobletà, que no havíem inclòs en l'estudi general, abans esmentat. 
Aquestes missives tenen també molt d'interès per veure el gran desplegament d'in-
teressos de Toda, en tot el que tenia a veure amb Poblet, i creiem que paga la pena 
que ara les publiquem en aquest breu article de I'APLEC DE TREBALLS. 
Els tenies i els corresponsals 
Primer de tot, cal detallar que l'abast cronològic d'aquestes set cartes abraça 
el període del 1925 al 1993; és a dir, se situa en l'època en què Eduard Toda ja 
' Serà publicat per les Publicacions de l'Abadia de Montserrat, dins la col·lecció Textos i 
Estudis de Cultura Catalana, l'any 2005. 
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desplega un intensa activitat en pro del salvament de Poblet, primer des d'Escor-
nalbou, i ja, a partir del 1930, des de Poblet, on el reusenc intensifica encara més 
les seves múltiples gestions, amb una poderosa arma, com ho és el nou Patronat del 
monestir que ell mateix presideix. 
La primera carta va adreçada a Toda per l'erudit Faust de Dalmases i de 
Massot (Cervera, 1870-València, 1938), historiador i llicenciat en dret. Dalmases 
va compilar una gran col·lecció de llibres i documents referits a la ciutat de Cervera 
i la seva comarca, un llegat molt important, avui dia custodiat a l'Arxiu Històric 
Comarcal de Cervera. 
Dalmases publicà dos llibres ben interessants: Guia histórico-descriptiva de 
la ciudad de Cervera (1890) i De la Cervera vuitcentista (1934). L'any 1904 fou 
nomenat membre corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.^ 
En aquesta carta, Dalmau ofereix a Toda, per un preu considerable (400 ptes.), 
un volum del 1617 pertanyent a la famosa biblioteca, cedida a Poblet al segle xvii 
pel seu gran mecenes Pere Antoni d'Aragó (formada per més de quatre mil exem-
plars, amb les seves famoses relligadures amb or i vermell). Eduard Toda, com 
sabem, feia una intensa recerca de llibres i documents que havien format part del 
patrimoni pobletà. A la seva època, aquesta dèria todiana era molt coneguda, i no 
ens ha d'estranyar que un bibliòfil com Dalmases li volgués vendre un "Pere Anton" 
a Toda, el qual, evidentment, no formava part del notable fons referit a Cervera de 
Faust de Dalmases.^ 
La segona lletra que publiquem va també en la mateixa línia; aquesta vega-
da, un advocat de Barcelona —de ben segur, per requeriment de Toda, que anava 
localitzant persones que tenien documents i llibres de Poblet— li oferia, en venda, 
l'acta d'elecció de l'abat de Poblet Joan Boada, feta en pergamí.'* 
En la tercera de les nostres missives, ens trobem el recurrent i dolorós tema 
de la recerca il·legal del famós —i insòlit— tresor de Poblet, una llegenda que 
s'arrossegava des del segle xix, i que ja ben entrat el segle següent, encara cuejava; 
era un tema que preocupà molt Eduard Toda, que feia tot el que podia per aturar 
aquestes actuacions furtives; així se li expressa l'arquitecte Jeroni Martorell, l'any 
1928, membre del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments Artístics i 
Històrics de la Diputació Provincial de Barcelona. De la mateixa manera, la nostra 
quarta lletra —aquest cop, adreçada pel mateix Toda al madrileny comte de Las In-
fantas— mostra la seva inquietud per les actuacions d'aquests grups il·legals, que 
encara "somniaven" a trobar el tresor pobletà; Toda acusa directament l'arquitecte 
^ Vegeu Agustí Duran i Sanpere, Llibre de Cervera (Cervera: Paeria de Cervera 2001, 2a edi-
ció), 409-411. 
^ Vegeu Eduard Toda i Güell, "Retorn a Poblet de la Biblioteca de Don Pere Anton 
d'Aragó", Papyrus. Revista de Bihliofilia 1 (Barcelona, 1936): 21-24. 
•* L'abat Joan Boada governà Poblet durant el període de 1499 a 1502. 
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Eduard Toda rodejat deh seus treballadors a Poblet (1933). FONT: ARXIU PRIVAT. 
Josep M. Pujol (que tenia altes responsabilitats del patr imoni de la província de 
Tarragona) de dirigir una d'aquestes accions contra la integritat de Poblet.^ 
Una altra de les facetes de Toda, en relació a m b Poblet, era la seva decidida 
voluntat de restablir el retorn d 'una comuni ta t monàstica al cenobi, convençut que 
només a m b el retorn de monjos a Poblet era possible assegurar i consolidar, en el 
temps, la recuperació integral; aquest objectiu, en cl qual Toda esmerçà no pocs 
esforços, comença ja a l'etapa d'Escornalbou; n'és la prova aquesta c inquena lletra 
del 1929, adreçada aToda per l'abat de Fontfreda-Cuixà, religiós que li expressa el 
seu desig de trobar-se a m b el reusenc i de parlar d'aquesta restauració monàstica. 
El comte de l'Assalto fou membre del Patronat de Poblet del 1930 al 1934 
(any del seu traspàs); h o m e polít icament molt influent a Madrid, era un gran amic 
'^  Sobre el tema del tresor de Poblet, vegeu Eufemià Fort i Cogul, La llegenda dehfabido-
sos tresors de Poblet, 2 vol. (Barcelona: Rafael Dalmau Fditors, 1979). 
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de Toda i un enamorat del monestir, i féu intenses gestions, ja dins del referit 
Patronat, per afavorir el ressorgiment del monument;'' així ho denota la carta que 
el comte de l'Assalto rep del ministre de Foment de la República, el qual li promet 
totes les gestions necessàries per a la "integritat del monestir de Poblet", i recull la 
petició del Patronat pobletà, cursada al seu ministeri, de donar dos mil pins per a 
l'embelliment del cenobi. 
La darrera lletra que publiquem ací (1933) és escrita pel pare escolapi 
A. Vidal, amic de Toda, segurament coneguts a Vilanova i la Geltrú (d'on era fdl, i 
on Toda havia fet grans llegats a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer). Sembla que 
el doctor Joaquim Guitert, gran publicista pobletà, i un dels amics més pregons de 
Toda i el seu col·laborador més estret (fins a la seva ruptura de relacions, l'any 
1938), volia editar la "consueta" o biografia del monjo de Poblet P. Miquel Cercós 
(religiós que formava part de la comunitat pobletana que visqué l'abandó de la casa 
i l'exili del 1835); el pare escolapi promet aToda enviar-li el treball, però, de fet, 
aquest estudi no s'arribà a publicar en vida de Toda. 
En conclusió, les set lletres que publiquem en aquest modest treball, però, 
no deixen de ser significatives de les múltiples accions del gran mecenes pobletà, 
Eduard Toda i Güell, en pro del ressorgiment del malmès monestir de la Conca de 
Barberà: el seu patrimoni documental i bibliogràfic, l'endegament de produccions 
historiogràfiques pobletanes, el perill de la recerca del "tresor" de Poblet, la nova 
implantació de la vida monàstica a Poblet i les accions d'alta política empreses pel 
nou Patronat, per tal d'assegurar aquest salvament del monestir, que tingué en 
Eduard Toda el seu gran valedor, consagrat a aquestes tasques, fins a la seva mort, 
l'abril del 1941, i de manera intensa en els decennis del 1920 i 1930. 
Apèndix documental 
[FONT: Arxiu del Monestir de Poblet (AP), FonsEduardToda i Güell,^ Cor-
respondència, armari VI, calaix 4.] 
Sr. D. Eduardo Toda 
Barcelona, 2 de junio de 1925 
Muy Sr. Mío: Como comprendo es muy difícil reunir una colección de 
libros curiosos, por lo muy escasos y caros que se cotizan en el mercado, no tengo 
' Vegeu Eduard Toda i Güell: "El comte de l'Assalt", Butlletí Arqueològic 49 (Tarragona, 
setembre de 1934): 2-3. 
' Vegeu Gener Gonzalvo i Bou: "Arxiu de Poblet. Arxiu Eduard Toda i Güell", Aplec de 
TrehalL·22 (Montblanc, 2004): 125-134. 
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intención en conservar los que no rengan relación con mi colección cervariense, 
que esa si procuro incrementaria. 
En atención a esto, vendería uno que poseo de la colección regalada a Poblet 
por D. Pedró de Aragón, con su encuadernación característica, titulado "Relación 
de la persecución que hubo estos anos contra la Iglesia de Japón y sus ministros de 
ella. Sacada de la carta del P. Pedró Morejón". "Çaragoça. Por Juan de Carumbe, 
1617". En 12°, 16+263-10 pàgs. 
Tiene poquísimos màrgenes, hecho frecuente, según me han dicho, de aque-
lla colección, y con polilla en los mismos. 
Calculo sin este defecto que su valor seria de 500 ptas., però en atención a 
este defecto lo cederé por 400 ptas., sin deducción y rebaja alguna. 
Si le conviene y quiere verlo, lo tango en esta su casa: calle de Mendizàbal, 
13, 1°, donde pienso permanecer hasta mediados del mes actual, que saldré, 
D. m., a Veramar. 
Con este motivo, soy V. afm. SS. 
FAUSTO DE DALMASES 
P.S. [Nota manuscrita d'Eduard Toda]: Aquest Uibre fou venut al Pere Vindel, 
llibreter de Madrid,* qui aprofità las cobertas per a mudar l'exemplar dolent per 
altre igual en bon estat. 
Barcelona, 27 de agosto de 1927 
Sr. Don Eduardo Toda. Escornalbou 
Muy senor mío: Me permito ofrecer a Vd., por el precio de 250 pts., el acta 
de elección del Abad de Poblet Don Antonio Buada,' en pergamino, naturalmen-
te, con el sello pendiente de cinta o tirilla, aunque no de lacre, sinó de papel doble 
grabado en seco. 
Caso de que le convenga adquirirlo por dicho precio, o por el que la parez-
ca indicarme, serà conveniente me escriba Vd. Enseguida a Tortosa, Replà 3, estan-
co, pues yo estaré en aquella ciudad, lunes a miércoles inclusive, y en ella està dicho 
documento. 
' Efectivament, Pedró Vindel seria un dels llibreters més destacats de l'Estat espanyol a la 
primera meitat del segle XX. Ignorem si Toda adquirí aquest exemplar de la biblioteca de Pere 
Antoni d'Aragó. 
' Nom errat de i'abat: en realitat, es tracta de Joan Boada. 
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De ser así, yo le enviaré dicho pergamino, y luego de estar en su poder, a su 
comodidad me enviaria por giro postal el importe a Barcelona. 
Sin otro particular, y solo anadiendo que el interesado no tiene mas docu-
mentes de interès relativos a Poblet, queda de Vd. Aflfmo. S.S. 
A. FERRER-VIDAL, abogado 
SI. D . Eduardo Toda 
Escornalbou 
Barcelona, 4 de junio de 1928 
Muy Sr. Mío: He estado en Poblet; desde que marcharon los operaries de 
las excavaciones, no se ha trabajado. Dos días antes se dedicaron a disimular los 
lugares donde habían trabajado. 
El mal no ha pasado adelante, después de la Orden de suspensión,'" però 
los pozos y las catas abiertas, aunque se vuelvan a tapar, son un verdadero atentado 
a la estabilidad y a la integridad arqueològica del Monumento. Aunque por fortu-
na Poblet es grande y fuerte para que se le haga mayor dano alguna nueva herida, es 
vergonzoso que a la hora presente tenga aún que sufrir. 
Atentamente afm. S.S. 
JERÓNIMO MARTORELL, arquitecte 
Reus, 20 de junio de 1928 
Conde de las Infantas 
Muy distinguido amigo y jefe: 
Siguiendo mi carta del 12 corrien te, debò manifestarle que ayer recibí del 
Sr. Gobernador de Tarragona, Sr. General Soler, un B.S.M., diciendo que las 
excavaciones de Poblet quedan definitivamente suspendidas, y que ha dado orden 
al arquitecte de "dejar en el estado en que estaba tode antes de empezar las obras". 
El Sr. Soler dejó ayer mismo el mando, per haber sido substituido por etro funcio-
nario. 
'" Segurament dictada per la Comissió Provincial de Monuments de Tarragona, de la 
qual Toda fou el vicepresident. 
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El arquitecte Sr. Pujol, autor de los últimos destrozos de Poblet, ha salido 
para Madrid junto con el alcalde de Tarragona: van para asuntos de la ciudad, però 
supongo que Pujol tratarà de ver a V. Si quiere explicar su actuación, yo le rogaré a 
V. que le pida sus razones por escrito. Aquí hemos perdido la confianza que antes 
inspiraba, y así lo habíamos declarado por unanimidad en la sesión pasada, si no la 
hubiese suspendido el Gobernador. 
Me permitiré interesarle vivamente para que ordene se haga una inspección 
inmediata en Poblet. Yo dispuse que no se tocarà nada hasta recibir sus superiores 
instrucciones, però no tengo medios de evitar la orden que el Gobernador Soler 
dió in extremis para que en lo posible se borraran las huellas de lo hecho, y temo 
que esto sea a carga a las obras de consolidación del monasterio. 
Queda siempre suyo mas atento amigo y servidor, 
EDUARDO TODA 
Cuixa, 3 de febrero de 1929 
Sefíor Don Eduardo Toda 
Castell d'Escornalbou 
Muy estimado Sefíor: después de saludarle muy afectuosamente, vengo a 
decirle que con ocasión de la profesión solemne de la sobrina de la Reverenda 
Madre Abadesa de Valldonzella,'' estaré en Barcelona los días 10 y 11 del corriente. 
Con mucho gusto me hubiese quedado algunos días mas, però a causa del miérco-
les de Ceniza, tengo que estar el dia 13 en mi monasterio de San Miguel.'^ 
Estoy pues a su disposición para todo cuanto convenga. Però debò decirle 
que me gustaria muchísimo conocer a Vd., y tener entrevista. Pudiéramos enton-
ces hablar de muchas cosas... y de Poblet.'^ 
De Vd. siempre humilde y afmo. SS. En Jesús por Maria, 
FR. MARÍA FRANCISCO DE ASÍS, O . C , abad 
P.S. [Nota manuscrita d'Eduard Toda]: Fra Francesc Causse, Abat de 
Fontfreda al Monastir de Cuxà.'^ 
" El monestir cistercenc femení de Valldonzella tingué un paper destacat en la restaura-
ció monàstica de Poblet, l'any 1941. 
'•^  Sant Miquel de Cuixa, famosa abadia romànica del Conflent. 
" L'abat es refereix, sens dubte, a la restauració monàstica poblecana. 
'^  El seu succesor en l'abadiat de Cuixa, presidiria els actes litúrgics del retorn a Poblet de 
les despulles de Carles, príncep de Viana, l'octubre de 1935. 
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Madrid, 31 de marzo de 1931 
Excmo. Sr. Conde del Asalto 
Mi querido amigo: 
Quedo enterado de la nota que me envio V. relativa a la petición formulada 
por el Patronato del Monasterio de Poblet. Puede V. estar tranquilo, porque se han 
dado las ordenes a la Jefatura de Barcelona para que se impongan las condiciones 
especiales que se estimen necesarias (las cuales han de ser sometidas a este Ministe-
rio), para asegurar la integridad de aquel Monasterio. 
En cuanto a la petición que con tanto interès me expresa de que sean 
concedides dos mil pinós a dicho Patronato, puedo manifestarle que se halla ac-
tualmente a informe de la Sección 3^ del Consejo Forestal. Mucho celebraré que 
en el momento oportuno pueda V. resultar atendido. 
Como siempre me reitero suyo afmo. Amigo s.s. 
J. DE LA ClERVA 
Ministro de Fomento 
7 
Vilanova [i la Geltrú], 31 de juliol de 1933 
Estimat i molt car en C. Sr. Toda i Güell: acabo de rebre les dades que havia 
demanat a Madrid per mor de treure la partida de naixement de l'Eduardet," en el 
jutjat municipal correspondent de Sevilla, etc. 
Amb ocasió de la meva carta, l'Eduardet m'ha escrit donant-me compte del 
molt que disfruta visitant els museus madrilenys, i iglésies bones d'allà. També 
m'agraeix el que s'ha fet a favor seu ací a Vilanova. 
Jo ja l'he escrit de nou al P Rector de Sevilla, i li he posat les dades. 
Amb el bon humor he fet i escrit, com m'ha rajat, una biografia —consue-
ta— del P. Miquel Cercós, que crec serà suficient per al que vol el Sr. Guitert,"' al 
qual saludo. 
Espero saber de V. i d'eli. 
Sóc sempre afm. En C. 
A. VIDAL, Sch. R 
'^  Es tracta del nét de Toda, Eduard Toda Oliva (traspassat l'any 1993). "L'Eduardet" era 
la nineta dels ulls de Toda, el seu avi. 
"• El Dr. Joaquim Guitert i Fontseré, selvatà, fou el col·laborador més escret —i metge 
personal— de Toda, fins a la seva violenta ruptura, l'any 1938. 
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Dades de l'estudi 
Rebuda, abril del 2005; acceptació, abril del 2005; supervisió, Josep M. Crau Pujol. 
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